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Così serpeggiando subentrò la crudele tirannide, e così 
con inganni ed astuzia Ezzelino trasse al suo giogo Verona.  
Che più ? Basta poco a dire la nuova impresa.  
Venduta, travolta, la nobile cittàforte di Padova  
giace soggetta al tiranno. Già lo scettro tiene,  
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